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Анотація. Провадження струсного підривання при веденні гірничих робіт на вугільних 
шахтах України регламентується цілим рядом нормативних документів. Разом з цим, при ви-
робництві струсного підривання має місце багато технологічних порушень режиму і нерідко 
відбуваються газодинамічні явища, у тому числі з людськими жертвами.  
Струсне підривання застосовується в шахтах за вельми широких гірничо-геологічних 
умов. На особливо викидонебезпечних пластах при провадженні струсного підривання реко-
мендується застосовувати способи зниження інтенсивності і частоти викидів вугілля і газу. 
Для цього використовуються методи збільшенням глибини зони розвантаження привибійної 
частини вугільного пласта, яка досягається в шахтних умовах за рахунок застосування спо-
собів передового розпушення вміщуючих порід,  випереджального підривання, підривання 
шпурових зарядів у вміщуючих породах, передового розпушення (камуфлетного підривання) 
вугільного масиву. Крім того, застосовується паспорт БВР з утворенням насипної перемички, 
що перегороджує. Збільшення зони розвантаження привибійної частини пласта досягається 
застосуванням передового торпедування вугільного масиву або вміщуючих порід і випере-
джаючого гідропідривання. 
Як встановлено, використання режиму струсного підривання при веденні гірничих робіт 
є одним з найбезпечніших способів боротьби з газодинамічними явищами, але одночасно він 
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є, як правило, одним з самих економічно витратних, особливо при необхідності ритмічної 
роботи вугільної шахти, тому основні напрямки досліджень мають бути продовжені у на-
прямі зменшення витрат і підвищення ефективності застосування даного способу. 
Ключові слова: режим, струсне підривання, використання, проведення виробок, газоди-
намічне явище, прогноз. 
 
Проблема і її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Струсне 
підривання в підготовчих і очисних виробках застосовується, в основному, при 
розробці особливо небезпечних ділянок пластів, де локальні способи запобіган-
ня викидам не завжди можуть бути виконані в повному обсязі або при їх неефе-
ктивності, а також в зонах геологічних порушень і ПГТ. Провадження струсно-
го підривання при веденні гірничих робіт на вугільних шахтах України регла-
ментується цілим рядом нормативних документів: "Інструкції по застосування 
струсного підривання у вугільних шахтах України", "Єдиних правил безпеки 
при вибухових роботах", "Правил ведення гірничих робіт на пластах схильних 
до газодинамічних явищ" і "Правил безпеки у вугільних шахтах" [1- 5]. Разом із 
цим, при провадженні струсного підривання має місце багато технологічних 
порушень режиму і нерідко відбуваються газодинамічні явища, у тому числі з 
людськими жертвами. 
Аналіз досліджень і публікацій. Струсне підривання – вибухові роботи на 
пластах, небезпечних і погрозливих по раптових викидах вугілля і газу, а також 
у виробках, що проводяться по викидонебезпечних породах, виконувані у ви-
значеному режимі, направленому на захист людей від наслідків викидів вугіл-
ля, породи і газу.  
Вперше струсне підривання застосували в 1890 р. у Франції, у вітчизняній 
практиці – в 1917 р. в шахті “Червоний Профінтерн” (м. Енакієво) при розкрит-
ті пласта ”Дерезовка” на гор. 340 м, яке супроводив викид вугілля і газу інтен-
сивністю 200 т [6]. 
Виконаний раніше аналіз причин і обставин показав, що за останні 20 років 
більшість аварій (вибухи метано-повітряної суміші) стались в наступних вибоях 
підвищеної небезпеки [7-8]:  
- вибої виробок, які проводяться по порушеному тріщинуватому масиву, по 
завалу і впрісечку до нього, зонах геологічних порушень, у змішаних вибоях з 
верхнім підриванням слабких нестійких порід при інших умовах, де можливо 
бічне оголення шпурових зарядів ВР. У них відбувається 33,3% аварій від їх за-
гальної кількості; 
- вугільні і змішані вибої виробок, що проводяться по пластах, небезпечних і 
погрозливих за раптовими викидами вугілля і газу. При вибухових роботах з 
використанням ВР IV класу в таких виробках кількість вибухів і спалахів мета-
ну досягає 30,4%.  
Постановка задачі. Струсне підривання на вугільних шахтах застосовуєть-
ся для відбою вугільного масиву на викидонебезпечних пластах незалежно від 
результатів прогнозу і ефективності, виконаних противикидних заходів; на за-
грозливих пластах в зонах, де поточним прогнозом встановлені значення "небе-
зпечний"; при проведенні виробок по викидонебезпечних вугільних пластах.  
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У даній статті розглянуті основні вимоги і правила, технології виробництва і 
організації безпечних умов праці при веденні вибухових робіт на пластах, схи-
льних до газодинамічних явищ. 
Виклад матеріалу і результати. Необхідно відзначити, що струсне підри-
вання застосовується в шахтах при: розкритті викидонебезпечних вугільних 
пластів і пропластків потужністю більше 0,1 м; розкритті погрожуючих вугіль-
них пластів і пропластків, якщо прогнозом встановлені небезпечні значення по-
казників викидонебезпечності або прогноз перед розкриттям не виконувався; 
розкритті піщаників на глибині 600 м і більш, якщо прогнозом встановлена йо-
го викидонебезпечність або прогноз перед розкриттям не виконувався; прове-
денні виробок по викидонебезпечних піщаниках, якщо прогноз не виконувався 
або прогнозом встановлені небезпечні значення показників викидонебезпечнос-
ті; проведенні по вугіллю горизонтальних, похилих (зверху вниз) і таких, що 
повстають виробок з кутом нахилу до 10° включно; в очисних виробках на по-
логих і похилих пластах; у щитових вибоях, в монтажних печах щитових лав і 
комбайнових нішах на крутопохилих і крутих пластах; при камуфлетному під-
риванні; при пластовому і позапластовому торпедуванні, виконуваному для 
зниження газодинамічної активності вугільного пласта [1, 9-10]. 
Як було зазначено вище, при проведенні буро вибухових робіт, в тому числі 
і при струсному підриванні необхідно забезпечувати безпечні умови праці, що 
можливо за рахунок оптимізування режиму робіт та запровадженні випереджа-
льних заходів. 
Струсне підривання в забоях підготовчих виробок, що проводяться по кру-
тих пластах, схильних до висипання, необхідно здійснювати з попередньою 
установкою випереджаючого кріплення або з відбоєм бічних порід, або ж з до-
датковим зміцненням вугільного масиву. На особливо викидонебезпечних пла-
стах при провадженні струсного підривання рекомендується використовувати 
способи зниження інтенсивності і частоти викидів вугілля і газу. 
Для зниження інтенсивності і частоти викидів вугілля і газу при струсному 
підриванні використовується методи збільшення глибини зони розвантаження 
привибійної частини вугільного пласта.  
Величина зони розвантаження дорівнює  
 
Δ lmin =  lmin - lш 
 
де lmin - зона розвантаження; lш - глибина шпурів, 
та залежить від багатьох гірничотехнічних факторів і змінюється в широких 
межах; при виїмці вугілля викиди вугілля і газу тут не відбуваються.  
Наявність зв'язку між глибиною шпурів при струсному підриванні, величи-
ною зони розвантаження і дегазації в привибійній частини пласта і ймовірністю 
виникнення викиду в підготовчих виробках на особливо викидонебезпечних 
пластах вивчалась в умовах пластів  h7 і h10 (шахта ім. Калінина), h8 «Прасковіе-
вскій» (шахта «Глибока») та h8
1
 «Смолянинівській» (шахта ім. Скочинського). 
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Результати експериментів показали, що частота і сила викидів, спровокова-
них вибуховими роботами, можуть бути знижені, якщо lш < lmin , причому опти-
мальний варіант, коли Δ lmin =  lmin - lш = 1,5 м.  
Для забезпечення таких умов був розроблений спосіб, суть якого полягає в 
тому, що в породах покрівлі або ґрунту вибухає ряд посилених зарядів ВР у 
шпурах, які в 2 рази перевищують глибину шпурів по вугіллю (рис. 1).  
 
 
 
Рисунок 1 – Схема розташування шпурів при попередньому 
розпушуванні, які вміщують  
викидонебезпечний пласт порід 
 
Під час вибуху зарядів 
у породному масиві фор-
муються зони дроблення і 
підвищеної тріщинувато-
сті, що сприяє розванта-
женню і дегазації приви-
бійної ділянки пласта і 
зниженню його викидо-
небезпечності. Зменшен-
ня частоти і сили викидів 
забезпечується розванта-
женням розвантаженої 
зони, що перевищує гли-
бину шпурів у вугільному 
масиві в наступному цик-
лі підривання не менше, 
ніж на 1,5 м.  
Необхідне випере-
дження глибини зони ро-
звантаження в пласті 
створюється тим, що за-
ряди ВВ в породних  
шпурах, призначені для розпушування вугільного масиву підривають раніше, 
ніж у вугільних, ще до відділення вугілля від вибою [11]. 
Збільшення глибини зони розвантаження привибійної частини вугільного 
пласта досягається в шахтних умовах за рахунок вживання способів передового 
розпушення вміщуючих порід, випереджального підривання, підривання шпу-
рових зарядів у вміщуючих породах, передового розпушування (камуфлетного 
підривання) вугільного масиву. Крім того, застосовується паспорт БВР з вико-
ристанням насипної перемички.  Збільшення зони розвантаження привибійної 
частини пласта досягається вживанням передового торпедування вугільного 
масиву або вміщуючих порід і випереджаючого гідропідриву. Нижче розгляне-
мо, основні з цих способів.  
Спосіб передового розпушення вміщуючих порід призначений для проведен-
ня підготовчих виробок змішаним забоєм на особливо викидонебезпених плас-
тах, в зонах геологічних порушень, в зонах ПГТ і може здійснюватися шляхом 
одночасного підривання шпурових зарядів для передового розпушення вміщу-
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ючих порід і відбою вугілля і породи по проходці, причому заряди розпушення 
повинні вибухати з випередженням. 
Спосіб випереджального підривання може здійснюватися, в змішаних ви-
боях лише при одночасній відбійці вугілля і породи, шляхом підривання зарядів 
ВР в подовжених шпурах, в донну частину яких поміщається звичайна або ви-
переджаюча гідрозабойка. У якості випереджальної гідрозабойки використову-
ють ампули з розмірами, рівними подовженій частині шпуру. Діаметр ампули 
має бути на 1-2 мм більше діаметру шпуру. Заповнення ампули водою прово-
диться після її встановлення в донну частину шпуру спеціальним досилачем. 
Для випереджальної гідрозабойки в похилих шпурах можуть використовувати-
ся стандартні поліетиленові ампули. Після заповнення ампул водою і досилання 
їх в донну частину, шпури заливаються водою.  
Спосіб підривання шпурових зарядів у вміщуючих породах може використо-
вуватись при проведенні виробок по пластах потужністю до 1 м. При проведен-
ні виробок на крутих пластах, схильних до висипання, глибина заходки повин-
на прийматися не більше 1,1-1,3 м, а маса заряду в шпурах в контакті з вугіль-
ним пластом - не більше 0,6 кг. При проведенні виробки по пласту; не схильно-
му до висипання, глибина заходки вибирається виходячи з технологічної доці-
льності.  
Насипна перегороджувальна перемичка, утворюється з гірської маси, що ві-
дбивається з уповільненням після відбою вугілля, і перешкоджає розвитку 
спровокованого вибухом викиду.  
Спосіб передового розпушення (камуфлетного підривання) вугільного маси-
ву рекомендується для зниження інтенсивності і частоти викидів в щитових ла-
вах крутих пластів, у тому числі на ділянках сполучення з вентиляційним ска-
том. 
Слід мати на увазі, що в забоях виробок, де проведена попередня виїмка ву-
гілля, випередження вугільним забоєм кінців шпурів заходки по породі має бу-
ти не менше 0,5 м. При меншому значенні цього випередження вибухові роботи 
у вміщуючих породах повинні вестися в режимі струсного підривання. У міс-
цях геологічних порушень підривання по вугіллю і породі повинне проводити-
ся одночасно. 
Крім того, встановлено, що вибуховий імпульс у ВР IV класу - амоніта Т-19 
в 1,5 рази більше, ніж у ВР V класу вугленіту 13П, і в 2,1 рази, ніж у ВВ VI кла-
су вугленіту 10П. Тому для кардинального підвищення безпеки вибухових ро-
біт у вибоях виробок, що проводяться по пластах, небезпечних і загрозливих за 
раптовими викидами вугілля і газу, необхідно обмежити застосування ВР IV 
класу за рахунок розширення області використання безпечніших V і VI класів 
[7-8]. Тобто кількість займань МПС (метано-повітряної суміші) від вибуху час-
тково оголених зарядів запобіжних ВВ IV, V і VI класів зростає зі збільшенням 
площі їх оголення: чим вищий клас ВВ, тим менше частота займань МПС при 
однакових площах оголення зарядів.  
Використання ПВВ IV класу для вибухових робіт у вугільних шахтах, небе-
зпечних щодо газу, в умовах можливого оголення шпурових зарядів ВР непри-
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пустимо. Використання ПВВ V класу допустимо, але при впровадженні додат-
кових заходів забезпечення безпеки вибухових робіт (вибухозахист від займань 
МПС). Вугленіт 10П можна застосовувати в забоях виробок підвищеної небез-
пеки щодо газу без додаткових засобів вибухозахисту [7-8].  
Висновки і напрям подальших досліджень. Таким чином, передове роз-
пушування дозволить підвищити безпеку виконання технологічних операцій. За 
весь період випробувань не було раптових викидів вугілля і газу, викликаних 
випадковим впливом на пласт ручних інструментів або механізмів, а в процесі 
буріння шпурів по вугіллю були відсутні газодинамічні явища і ознаки виник-
нення раптових викидів. Відсутність газодинамічних явищ пояснюється тим, 
що вибухові роботи виконувалися в розвантаженій зоні привибійної частини 
пласта, розміри якої були більше глибини шпурів.Оскільки використання ре-
жиму струсного підривання при веденні гірничих робіт є одним з найбезпечні-
ших способів боротьби з газодинамічними явищами, але одночасно він є, як 
правило, одним з найбільш економічно витратних, особливо при необхідності 
ритмічної роботи вугільної шахти, то основні результати досліджень мають бу-
ти продовжені у напрямі зменшення витрат і підвищення ефективності застосу-
вання даного способу. 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Аннотация. Производство сотрясательного взывания при ведении горных работ на уго-
льных шахтах Украины регламентируется целым рядом нормативных документов. Вместе с 
этим, при производстве сотрясательного взрывания имеет место много технологических на-
рушений режима и нередко происходят газодинамические явления, в том числе с человечес-
кими жертвам.  
Сотрясательное взрывание применяется в шахтах при весьма широких горно-
геологических условиях. На особо выбросоопасных пластах при производстве сотрясатель-
ного взрывания рекомендуется применять способы снижения интенсивности и частоты выб-
росов угля и газа. Для этого используются методы увеличением глубины зоны разгрузки 
призабойной части угольного пласта, которая достигается в шахтных условиях за счет при-
менения способов передового рыхления вмещающих пород, опережающего взрывания, 
взрывания шпуровых зарядов во вмещающих породах, передового рыхления (камуфлетного 
взрывания) угольного массива. Кроме того, применяется паспорт БВР с образованием насы-
пной преграждающей перемычки. Увеличение зоны разгрузки призабойной части пласта до-
стигается применением передового торпедирования угольного массива или вмещающих по-
род и опережающего гидровзрывания.  
Как установлено, использование режима сотрясательного взрывания при ведении горных 
работ является одним из самых безопасных способов борьбы с газодинамическими явления-
ми, но одновременно он является, как правило, одним из самых экономически затратных, 
особенно при необходимости ритмичной работы угольной шахты, поэтому основные напра-
вления исследований должны быть продолжены в направлении уменьшения затрат и повы-
шения эффективности применения данного способа.   
Ключевые слова: режим, сотрясательное взрывание, использование, проведении выра-
боток, газодинамические явления, прогноз. 
 
Abstract. Executes of  shaking explosion at the mine workings on the coal mines 
of Ukraine is regulated by a  number of specification documents. At the same time, when the im-
plementation of shaking explosion  holds many technological  violations of condition and  the gas-
dynamic phenomenas often occur, including with human victims. 
The mode of  shaking explosion is used in mines with a very wide geological conditions.  
To specific outburst seams under executes of  shaking explosion  are recommended ways to re-
duce the intensity and frequency of emissions of coal and gas. 
For this purpose  methods of increasing the depth of area discharge of the bottomhole zone of 
the coal seam, which is achieved in the mine conditions through the use of advanced methods of 
loosening the host rocks, outstrip blasting, to explosives blast-hole charges in the host rocks, out-
strip loosening (camouflet еxplosives) of coal array. In addition, the passport of blasting  with form-
ing of  bulk block jumper are used. Increasing the  area of unloading of bottomhole segment of coal 
seam  formation is achieved by using outrunning torpedo of coal array or host rocks and outrunning 
gidroexplosion. 
As stated, the use of the regime shaking explosion  during mining operations is one of the safest 
ways to deal with gas-dynamic phenomena, but at the same time it is usually one of the most eco-
nomically costly, especially when the need for smooth operation of the coal mine, so the main areas 
of research should be continue in the direction of reducing costs and improving the efficiency of the 
process. 
Keywords: mode, shaking explosion, use, conducting mine working, gas-dynamic phenomena, 
forecast. 
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